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La expoziţie! 
Intru aducerea aminte a serbării Jubileului 
de patruzeci de ani a domniei glorioase şi 
douzecişicinci ani de când regele Carol I a 
f̂ost încoronat, fraţii noştri din România 
laranjează o expoziţie pe istoricul Câmp al 
\ Filaretului, la marginea Bucureştilor. Expo­
ziţia, care se deschide la 1/14 Iunie, e me­
nită să arate progresul realizat de regatul 
României în cele din urmă patru decenii, 
după-cum datu-s'a loc larg şi Românilor 
înafară de liberul regat, să expună şi ei şi 
să arate atât întregului neam, cât şi lumei 
mari, rodul muncii şi iscusinţii lor. 
Este pentru întâia oară când ne înfăţi­
şăm lumii împreună, Români din patru 
unghiuri: cei din regatul tinăr şi cei din 
bătrânele împărăţii ale Austro- Ungariei, 
Rusiei şi Turciei. 
Dar chiar înafară de această însemnătate, 
chiar dacă ar fi vorba de expoziţia numai 
a fraţilor noştri din România şi nu ni-s'ar 
da prilejul fericit să ne întâlnim pe pă­
mântul liber toţi, din toate părţile, ş'atunci 
nu poate fi pentru sufletele noastre o àer-
bătoare mai mare, zile mai pline de cu-
fprîfis,*ca mergând în ţară, ta Bucureşti şi 
în celelalte locuri vrednice de văzut. 
Şi fraţii din România ne cunosc puţin. 
Totuşi n'a lipsit nici un prilej festiv şi 
mare, la care ei să nu ne fi făcut bucuria 
şi cinstea să vină la noi. Să ne aducem 
numai aminte de istoricele zile de astă-
vară, când la serbările din Sibiiu ale Aso-
ciaţiunei au luat parte fruntaşii Ţării Ro­
mâneşti. 
Noi însă îi cunoaştem şi mai puţin pe 
fraţii din România. Dintre fruntaşii vieţii 
noastre publice numai o parte au fost prin 
ţară, numai un neînsemnat număr cunosc 
mai bine aşezămintele de tot felul, viaţa şi 
firea fericiţilor noştri fraţi. 
E deci, aşa zicând, o datorie naţională 
pentru toţi, să se folosească de prilejul no­
rocos d'acum, să meargă să vadă expoziţia, 
să cunoască ţara fertilă, oamenii harnici, 
instituţiunile moderne şi strălucite, să vadă 
! armata falnică, cu un cuvânt tot ce este de 
valoare şi ce pe noi numai ne înalţă, ne 
[întăreşte în conştiinţa naţională şi în soli-
fdaritatea de rassă. Pentrucă, în definitiv, nu 
e vorba numai de amuzare la o oxpoziţie, ci 
pe noi trebue să ne întereseze şi să ne a-
tragă mai mult partea naţională, politică a 
lucrurilor. Numai cunoscându-ne adică bine 
unii pe alţii, numai sporind şi cimentând 
legăturile pe cari le avem, putem spera s'a-
jungem la acea solidaritate de rassă fără 
care nici un neam nu s'a putut ferici. 
...Scriitorul acestor şire n'a avut emoţi-
une mai puternică de cât aceea când a ză­
rit întâia oară la hotarul României pe doro­
banţul care — în mână cu puşca, purtând 
iţari şi cuşma pe ureche, păzea graniţa. . . 
Întâia oară atunci a simţit că noi Românii 
avem şi noi şi suntem ceva... Şi sentimen­
tul acesta se înzeceşte încă, ajungând la 
Bucureşti, în faţa palatului regal, unde garda 
e pusă de fală, iar nu de pază, căci fami­
lia regală e păzită de dragostea poporului ; 
unde d'asemeni de fală stau tunurile luate 
în luptă vitejească delà Turci». Cine nu va 
rezuma apoi în gândul său cel mai strălucit 
capitol din istoria neamului românesc pri­
vind statuia lui loan C. Brăţianu şi nu va 
fi cuprins de fiori în faţa statuei de pe Bu­
levard a marelui erou Mihai?». Cine nu se 
va duce la Academie, să vadă altarul cul-
turei româneşti şi Panteonul învăţaţilor 
noştri? Şi duce-se-vor toţi să vadă Podul 
Carol I, la Cernavoda, peste Dunărea mă­
reaţă, încinsă unde-i mai lată şi una dintre 
lucrările care pus-a pe Carol I alăturea de 
divul Traian. Iar d'aci la Constanţa, să-şi 
uite privirea în nemărginitul mării şi în la-
crămi să-şi scalde ochii privind cum «Ro­
mânia», «Regele Carol I.» şi alte vapoare 
pleacă ori se întorc dinspre Egipt, purtând 
până în Marea-mediterană treicolorul româ­
nesc, tăind, neînfricate, valurile mărilor cari 
odinioară purtat-au legiunile lui Antoniu 
ş'ale marelui Napoleon... 
Dar Ia Sinaia cine nu se va opri să as­
culte poveştile PeleşuljiÎ jLăfe alunecă alb şi 
iute ca argintul viu în' albia-i de veacuri, să 
vadă castelul fermecătoarei Carmen Sylva 
şi s'o zărească poate chiar pe Ea, tot aşa 
de mare regină pe cât de neîntrecută poetă ! 
Duce-se-vor apoi mulţi la Curtea de Argeş, 
să vadă biserica zidită de Neagoe Basarab 
ce-şi trage obârşia din Făgăraşul nostru, să 
admire acest juvaer al architecturii şi închi­
nare s'aducă reginei pioase care cu mâna 
Ei a scris şi zugrăvit pe sama bisericii o 
evanghelie... 
. . . Şi fie că se vor întoarce pe valea Ol­
tului, pela mănăstirea Cozia cea de marele 
Mircea ridicată, fie că vor trece pe la Tur­
nul Severin, tot pe locuri istorice vor trece, 
tot urme de ale măririi neamului nostru vor 
afla... Şi dacă vor privi lângă Cerneţ duioşi 
la ruinele podului ridicat de Traian, tot acolo 
îşi vor aduce aminte că sunt în patria res­
trânsă alui Tudor Vladimirescu, eroul din 
opincă, cel care a pus capăt urgiei fanario­
ţilor şi temelie vieţii naţionale a României 
de azi . . . 
Nu facem însă apel... La ce? Doar toţi 
avem dorinţa d'a merge la expoziţie, şi căr­
turari şi ţărani... Numai aminte le aducem 
tuturora, că expoziţia se va deschide în cu-
rînd. Celor-ce trăim acum nu ni-se va mai 
da prilej să vedem o serbătoare mai mare 
a tuturor Românilor... Să căutam ca să 
mergem cât mai mulţi, să nu remână colţ 
locuit de Români de unde să nu se fi tri­
mis dragoste şi salut fraţilor scumpi cari 
poartă făclia. 
Mandatul delà Sân-MiclăuşuI-mare. 
Joi a fost prin Pesta, pe la partidul guver­
namental, o delegaţie de ţiflindari de prin 
cercul Sân-Miclăuşul-mare şi au rugat pe 
Széli, preşedintele partidului constituţional, 
şi pe Andrássy, să nu pună în cerc can­
didat oficios, că ei vor să aleagă pe Rónay, 
fostul deputat liberal, care ales fiind va 
trece în partidul constituţional. Aceştia au 
făgăduit. La clubul kossuthist li-s'a spus 
însă verde, că dacă cei din cerc vor can­
dida un kossuthist, centrul îl va sprijini. 
Ar fi vremea să între în acţiune şi clubul 
naţionalităţilor şi să se pună în legătură cu 
cei din cerc, să garanteze astfel reuşita na­
ţionalistului dr. Oprean. 
* 
De teama unei greve. Sub guvernul Fejér­
váry muncitorii de câmp au înfiinţat o reuniune 
regnicolară de ajutorare. Se înţelege : această re­
uniune tinde şi la ameliorarea satârelor şi acum, 
că se apropie secerişul, în mai multe părţi se ac­
centuează greva, dacă nu se vor ameliora sala­
riile prea mici din trecut. Cei cu latifundii, ma­
joritatea oamenilor guvernului, sunt ameninţaţi 
rău, căci le poate scăpă chilipirul din trecut, 
când pentru nimica toată bieţii muncitori asu­
dau ziua întreagă. In unele părţi s'a şi anunţat 
greva, astfel chiar la una din moşiile ministrului 
Andrássy. Acesta a şi trimis reuniunei muncito­
rilor o adresă în care acuză comitetul, că instigă 
la grevă, îi face responzabili şi ameninţă că va 
disolvă reuniunea. 
Numai că odată lucrătorii organizaţi, puţin 
le pasă de disolvare, ci dacă aşa le vine bine, 
-fac o grevă/- з~о ţină. mcrttc tioeriic&t vor trat. 
* 
Dar regesc. Din România ni-se scrie: 
M. Sa Regele, în urma referatului dlui 
ministru Take Ionescu, a hărăzit, ca şi în 
anii trecuţi, din lista sa civilă suma da 
237037 lei spre a fi întrebuinţaţi pentru 
săvârşirea locaşelor : biserica Sf. Trei Ie­
rarhi din Iaşi şi Sf. Dumitru din Craiova, 
cum şi pentru parcul şi clădirile delà Curtea 
de Argeş. 
Până acum, regele a întrebuinţat din 
lista sa civilă, pentru această operă, suma 
de 1,422.222 lei, în timp de şase ani. 
* 
Saşii şi Românii. Sub acest titlu cSieb.-D. 
Tablait» aduce două articole serioase asupra ce­
lor două articole apărute în foaia noastră. Despre 
articolul dlui Brote se zice aici, că-i o serioasă şi 
remarcabilă încercare de-a înţelege politica săseacă 
din motivele ei obiective. El se urcă la aceia 
înălţime a gândirei politice, unde nu se atribuesc 
adversarului motive puţin nobile sau chiar josnice. 
Ziarul săsesc critică apoi în cuvinte aspre un 
alt articol primit (din afară) al nostru despre Saşi 
anterior articolului dlui Brote. 
»Nu întrăm în discuţie. Amintim însă rezultatul 
la care ajunge în discuţia fazei d-lui Brote : «Sa­
şii, zice, nu vor părăsi alianţa cu Ungurii. 
Nu delà Români şi delà puterea lor atârnă ati­
tudinea politică a Saşilor. Căci nu dujmănia con­
cetăţenilor noştri români ne-a mânat în tabăra 
ceealaltă, ci comunitatea de interese cu ungurimea 
dată prin natură şi prin istorie care subzistă în 
ciuda tuturor exceselor şovinizmului nebun şi 
orbit. Ba ce-i mai mult, o îndreptare, o schimbare 
a acestei atituduni nu-i de prevăzut. Din contră, 
comunitatea de interese cu Ungurii pare a se ac­
centua tot mai mult.* 
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Şedinţa de Vineri a Camerii. 
Lupta parlamentară, care a fost scopul 
intrării noastre în activitate, a început. Ea 
făgădueşte a fi energică şi demnă. După 
două şedinţe în cari ne-am afirmat cu atâta 
hotărîre, partidele ungureşti nu mai stăruie 
în atitudinea lor de dispreţuitoare nepăsare 
faţă cu noi. Gestul acesta pe care-1 încer­
caseră la început a devenit imposibil şi 
caraghios. încercarea lor atât de ridiculă 
de a nu ne » recunoaşte « ca partid, a aţâţat 
pare că şi mai mult pe deputaţii noştri 
spre a le documenta contrarul. Ceia-ce ne 
arată şedinţa de ieri a parlamentului este 
toiul luptei celei mari care trebuia să se 
încingă odată şi odată. 
Au vorbit trei oratori excelenţi: 
Preşedintele partidului, dl dr. Teodor Mi­
haii care a găsit un minunat amestec de 
cumpătare proprie firei sale armonice şi de 
energie hotărîtă. Dânsul a răspins încă o-
dată şi în mod definitiv calomniile despre 
antipatriotizmul nostru. 
Dânsul a dezminţit toate faimele privi­
toare la răscoalele şi agitaţia românească. 
— Dacă veţi găsi că un singur cuvânt din 
aceste calomniii este adevărat, îmi dau de­
misia din mandatul acesta. Al doilea caz, 
că în parlament un deputat român îşi oferă 
demisia când va fi dezminţit, cel dintâiu a 
fost al dlui Dr. Alex. Vaida în şedinţa de 
Miercuri. 
De-asemenea au vorbit deputaţii naţio­
nalişti Paul Blaho (slovac) şi Dumitru Mu-
sicky (sârb). Amândoi s'au dovedit oratori 
de forţă. Cel dintâi a găsit multe cuvinte 
de spirit la adresa guvernului. 
— Ministrul-preşedinte este un om plăcut, 
(Rîsete) zice, dar pentruce nu ne îndulceşte 
şi pe noi cu o vorbă bună? (Rîsete.) 
Au încercat cu puţin succes deputaţii un­
guri Holló şi Issekutz să combată pe de­
putaţii noştri. Trebue să vedem cu regret, 
că părerile şi vederile lor nu se ridică peste 
cunoscutul nivel de banalitate al gazetelor 
şi oratorilor de ocazie. Holló a zis că ni­
meni nu asupreşte pe naţionalităţi, iar Isse­
kutz susţine că agitaţia naţionalităţilor ser­
veşte scopurile personale ale «agitatorilor». 
Pentru a câta oară auzim frazele acestea ? 
Monumentul Regelui Carol I. 
Iată textul raportului d-lui deputat Virgil 
Arion asupra proiectului de lege privitor la 
ridicarea monumentului Independenţei şi al 
M. S. Regelui Carol I. al României : 
Domnilor Deputaţi, 
Aplauzele călduroase cu cari Adunarea depu­
taţilor a primit propunerea cuprinsă în acest pro­
iect de lege, pentru ridicarea unui monument al 
Independenţei şi al M. Sale Regelui Carol I, ade-
siunea minorităţei, concursul asigurat al guvernu­
lui, sunt dovadă că manifestarea noastră de re­
cunoştinţă şi de slavă pentru cei ce au creat 
România de astăzi, corespunde unui sentiment 
unanim al poporului român. 
Avântul curagios cu care M. S. Regele Carol I 
a primit altă dată coroana României, hotarîrea cu 
care a urmărit încă delà început ideea neatârnărei 
şi mărirea ţărei, bărbăţia cu care a realizat această 
idee, ne impune datoria de a consimţi printr'un 
monument durabil, dragostea şi admiraţiunea în-
tregei ţări. 
M. S. Regele Carol întrupează pentru noi nu 
numai un trecut glorios; numele său a devenit 
simbolul aspiraţiunilor de mărire ale neamului 
românesc. 
Propunerea ce facem, este ecoul acestor aspi-
raţiuni. 
Abdicarea Regelui. 
In legătură cu situaţia încercată din 
Austria şi cu zvonul că archiducele Francise 
Ferdinand a fost chemat de urgenţă la 
Viena, înainte de terminarea serbărilor 
nunţii regelui Spaniei, se dă şi se menţine 
ştirea, că e posibil că M. Sa să abdice de 
tron. Ar fi obosit şi ar dori să vadă la 
muncă pe moştenitorul tronului. 
Ştirea, se înţelege, e grea de controlat. 
E fapt însă, că în Viena se vorbeşte de 
aşa ceva. Mai mult chiar: în cercurile 
vieneze naţionaliste, să crede, că o schim­
bare de tron va stăvili curentul actual fa­
vorabil politicei kossuthiste. La Viena se 
prepară de altfel — după-cum aflăm din 
izvor autentic — la o luptă mare împotriva 
politicei economice anunţată de Wekerle. 
D'ALE ALEGERILOR. 
Rectif icare. In nrul delà 20 Mai s'a 
comunicat un articol întitulat «Din cercul 
Aradului-nou» în care să aminteşte de numele 
meu, că am corteşit, că am fost închis etc. 
Da, e adevărat că am fost pentru Kraus­
haar şi nu pentru Philip, care deşi e ales 
numai şi numai un blamaj poate fi pentru 
majoritatea alegătorilor, cari singuri şi-au dat 
atestat de paupertate. Eu însă ca om inte-, 
ligent, fiindcă candidat naţionalist n'am avut, 
moraliceşte am fost deobligat a spriginî un 
bărbat cu însuşiri cvalificate pentru un ast­
fel de scop. 
Dl Kraushaar este patronul unui internat 
cu şcoli gimnaziale în Seghedin unde pa-
tronizarea sa de internaţional a ajutat mulţi 
fii săraci români şi de prezinte este fiul 
preotului din Beregsău Balta care poate da 
comentar în merit. Dr Kraushaar s'a prezen­
tat în comuna noastră, unde şi-a ţinut vor­
birea de program, ne-a desfăşurat principiul 
său pentru darea progresivă, aranjarea ca-
tastrului şi votul universal fără restrângere. 
La care toţi românii cu fruntaşii lor s'au 
anexat afară de vre-o 10 oi rîioase, cari sub 
conducerea unui jidan şi a unui sârb Kra-
lovici Marcu, s'au dus în tabăra lui Philip 
János care cu promisiunea că în Ungaria 
va face să curgă lapte şi miere, ca ei să fie 
mântuiţi de a mai prinde de coarnele plu­
gului i-a atras la sine. Deci ca onoratul 
public să fie în curat cu dl Philip, atât am 
să zic că este un simplu ţăran din Aradul-
nou, care ţine haina dincătrău bate vântul. 
Fenlac, 31 Mai 1906. Mihaiu Outu. 
învăţător. 
TELEGRAME. 
Atentato .ul prins. Madrid, 2 Iunie. Auto­
rul atentatului cu b o m b ă a î o s t prins. Pu­
blicul înverşunat era să-1 o m o a r e . Pol iţ ia 
numai a ş a Pa scăpat că Pa d u s într'o casă 
particulară. El a mărturisit tot. Nu-şi s p u n e 
î n s ă numele . Se crede că e s te Valina, care 
a c o m i s şi atentatul contra regelui Alfonso 
şi Loubet . In decursul fabricării bombei a 
fo s t rănit la mână. In locu inţa lui s'a gă­
sit o batistă pl ină de s â n g e şi sticle sparte . 
B o m b a a fost umplută cu g loanţe şi era 
d u b l ă : o parte a exp ioadat în j o s alta în 
sus . A fost omorî ţ i : 1 căpitan, 2 s u b l o c o ­




Absolutizmul, ce a urmat după evenimentele de 
vecinică amintire a anilor 1848/49, se sfârşeşte cu 
învoiala delà 1867. 
Ni-s'au promis atunci libertăţi mai mari şi ga­
ranţii mai sigure, însă ne-am trezit ca vai de noi 
şi ca totdeauna cu mult mai puţine drepturi şi 
libertăţi ca în era lui Bach. Se ştie, că şi atâta 
nu ni-s'a dat din bunăvoinţă sau pentrucă ni-se 
cuvine — horribile dictu — după adevăr, ci din 
necesitate politică şi sub presiunea împregiurărilor. 
Insă potrivnicii noştri de vrerea noastră n'au 
avut nici habar. 
Ca să ne îndestulească întru câtva şi pe noi 
naţionalităţile, ni-s'a făcut la anul 1868 legea aşa 
poreclită «Despre egala îndreptăţire a naţionalită­
ţilor.» 
Că nu din bună voinţă faţă de noi s'a făcut 
legea aceasta şi reaua lor credinţă reiese de acolo, 
că a fost vîrît pe furiş şi în mod viclean un 
cuvânt «Iehetoségig» (până la posibilitate) într'un 
aliniat al acestei legi: articolul XLIV din 1868. 
Acest cuvânt ne reaminteşte suferinţele noastre 
a mai multor decenii; ni-se suie sângele nostru 
în faţă şi ne trece un fior de ghiată prin spate 
încă şi Ia auzul acestui cuvânt, care a zădărnicit 
viaţa noastră naţională delà 1868 încoace; apoi 
încă câtă nedreptate şi neajunsuri ne-a mai cauzat. 
Legea naţionalităţilor, până nu se va elimina 
din ea acest cuvânt «Iehetoségig» este cu totul 
ilusorie, executarea ei nu se poate pretinde. Să şi 
feresc de ea maghiarii, ca dracul de tămâie şi de 
executare nici pomană, apoi cutezanţă ca s'o 
scoată din vigoare nici aşa. 
Executarea ei depinde delà voinţa individuală 
şi unilaterală a potrivnicilor noştri, pentrucă pot 
s'o explice cum vreau ei. 
Aşa legea naţionalităţilor rămâne slovă scrisă 
pe hârtie şi nu se va executa dacă vreau ei chiar 
niciodată, pentrucă ei pot zice, că v'am făcut to­
tul până la posibilitate, mai mult nu se poate. 
Aşa dar acest cuvânt «Iehetoségig» a fost şi 
e şi în prezent cauza principală, că legea naţio­
nalităţilor nu se execută. 
Cred că a sosit deja vremea să ne întrebăm 
până când mai voiesc să ne tină prinşi prin acest 
cuvânt, sub al cărui regim numai de umiliri con­
tinue am avut parte? 
Până când va mai distruge viaţa noastră na­
ţională acest cuvânt ? 
Acum delà hărnicia noastră depinde aşa dau 
cu socoteală. 
Pare că voim să înţelegem, că trebue să rupem 
cu trecutul nostru, că numai pe puterile noastre 
proprii avem să ne răzimăm ca să dregem şi asi­
gurăm viitorul poporului nostru. 
Să ne punem dar şi exclusiv pe cale legală să 
ştergem acest cuvânt. Noi să nu fim mai Iaşi ca 
maghiarii. 
Ei în lupta lor de acuma s'au folosit de mij­
loace iertate şi neiertate, au atacat încă şi per­
soana Maiestăţii Sale şcl.; noi nu ne putem per­
mite aşa lucruri, dacă voim să evităm ca pro­
curorii să nu ne pună şeaua lor în grumazul 
nostru. 
Dacă ar lipsi acest cuvânt, — care a lăsat loc 
deschis abusurilor infinite, — din legea naţio­
nalităţilor, ni-ar fi mai cu putinţă să pretindem 
executarea ei. 
Dacă cutezăm a cere executarea articolului 
XL IV din 1868, ei se provoacă la acest cuvânt 
«Iehetoségig» şi ne ameţesc zicând : v'am făcut 
totul la posibilitate. Oare ? 
Trebue dar să ne ridicăm în contra acestui 
cuvânt şi dacă va dispare din legea naţionali­
tăţilor, atunci nu se vor puteà feri aşa uşor di­
naintea executării ei. 
Legea naţionalităţilor nici nu-i lege adevărată 
până ce va conţine astfel de disposiţiuni, ca să 
se execute până la posibilitate. Legea trebue să 
dispună imperative aşa că altcum să urmeze re-
torziunea şi tertium non datur. 
Sâ pretindem ca legea naţionalităţilor să fie 
decretată de lege fundamentală modernă, pen­
trucă astfel de legi nu se pot strămuta prin o 
lege mai târzie şi contrară ei, până ce legea fun­
damentală nu e scoasă din vigoare. 
Aşa nu s'ar fi putut întâmpla cu judecătoriile 
să se maghiarizeze cu desăvârşire şi nu s'ar fi 
putut aduce atâtea decisiuni contrazicătoare legii 
naţionalităţilor. 
Ajungând în Dietă o seamă frumoasă de de­
putaţi naţionalişti li se impune de sfântă dato­
rinţa să facă imposibil în viitor pentru totdeuna 
ivirea unui noi «Iehetoségig» mai ales acuma la 
schimbarea legii electorale. 
Să ceară garanţii faţă de ori şi ce act privitor 
la naţionalităţi. 
Oradea-Mare. Eugen Nyéki. 
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n'ajută nimic, au cercat altceva. Veniau bieţii 
alegători la mine şi se plângeau, că nu-şi pot 
împlini trebuinţele trupeşti. (Ilaritate la stânga şi 
la mijloc). Nu-i de rîs nimica. Au răbdat bieţii 
oameni până la 1 1 rugându-mă să iau dispoziţii. 
Am rugat jandarmeria să delăture cordonul şi 
să lase liber stoborul. Aceştia nu m'au ascultat. 
Am apelat Ia locotenent-colonelul miliţiei. Acesta 
a poruncit să libereze cordonul. Acela a răspuns 
că nu se poate. La întrebarea locotenent-colo-
nelului că »de ce?« acesta i-a răspuns: Să-şi 
satisfacă între ei trebuinţele trupeşti. Atunci 
locotenent-colonelul a z is : »D-Voastrâ trataţi pe 
aceşti oameni mai rău decât pe vite.* Nevoind 
sublocotenentul jandarmilor să delăture stoborul 
nici la noul ordin al locotenent-colonelului, zicând, 
că e grădina contelui, locotenent-colonelul a 
deschis grădina pe responzabilitatea proprie. 
Numai astfel au putut alegătorii mei să-şi sa­
tisfacă cerinţele naturale ale trupului. 
Preşedintele : (sunând) Rog pe dl deputat de 
a vorbi mai pe scurt. 
Să zice că armata comună ne-a părtinit. Am 
citat cazul de mai sus spre a vă arăta felul cum 
ne-a părtinit. Ceea ce a făcut colonelul a fost un 
lucru omenesc pe care trebuia să-1 facă şi pe 
care l-a poruncit şi simţirea omenească. Mai luaţi 
în seamă, că atunci când au început să exami­
neze pe alegătorii mei, jandarmii îi loveau cu pi­
cioarele, îi buşeau, îi batjocureau numindu-i Va­
lahi (Sgomot în stânga, preşedintele sună) Acea­
sta a fost puterea jandarmeriei care se află supt 
comanda ungurească, iar armata cealaltă cea co­
mună s'a purtat în mod obiectiv. (Sgomot în stânga 
şi în centru). Nu noi o spunem, ci vă rog să în­
trebaţi poporul ! Poporul nu se încrede decât ar­
matei comune... (Sgomot în stângă estremă). 
Eitner Zsigmond : Du-te în Viena, dacă vor­
beşti aşa. 
Dr. Alex. Vaida-Voevod. . . pentruca jandarmii 
îl tratează în mod brutal! Dacă voiţi ca popo­
rul nostru să îndrăgostească limba de comandă 
ungurească, atunci vă rog să daţi instrucţia jan­
darmilor ca să cinstească poporul. (Aplauze vii 
pe băncile naţionalităţilor) pentruca .poporul să 
aibă încrederea în armata in care sa comanda 
ungureşte. 
Kun Árpád: Poporul are încredere, dar Dv. 
nu aveţi. (Sgomot. Preşedintele sună). 
Dr. Alex. Va ida -Voevod : Ce s'a întâmplat 
în colegiul electoral delà Cărăşău ? 
Preşedintele (sună): Departe de mine de a li­
mita libertatea cuvântului; dar având în vedere 
că timpul a înaintat, rog pe dl deputat de a vorbi 
strict la obiect, de a adresa interpelarea proprii 
zisă şi de a omite orice amănunt de prisos 
(Aplauze). 
Dr. Alex. Va ida -Voevod . Privitor la alege­
rea delà Cărăşău voi da datele fără vre-un co-
mentar. In comuna Amaţ Românii şi Ungu­
rii au trăit din timpuri vechi în buna înţelegere. 
Acuma însă venind delà alegeri, alegătorii unguri 
au năvălit asupra Românilor cari dormeau. întâi 
au voit să omoare pe «popa valah « cum ziceau, 
negăsindu-1 l-au chemat pe locuitorul Palincaş 
afară şi l-au lovit cu ciomegele în cap încât a 
murit. Tot astfel au omorît încă pe un om. (Sgo­
mot şi strigăte: Ce a-ţi făcut cu Gabányi?) 
O voace din stânga: Un caz de toate zilele. 
Dr. A l e x a n d r u Va îda -Vnevod : Să poate că 
Dtale ca preot catolic iţi pare lucru de toate zi­
lele, dar pe mine ca Român, ca om şi ca medic 
nu mă lasă nepăsător. (Zgomot. Preşedintele 
sună). A mai fost ucis alegătorul Covaci iar alţii 
răniţi şi stălciţi. Jandarmii lipseau. Apoi ei au a-
dus pe preotul Ioan Ardeleanu cu forja jandar­
milor din Töke-Terebes. Aceasta s'a făcut cu o 
persoană bisericească. 
îmi amintesc, dlor, că s'a mai întâmplat în ţara 
noastră şi altora, şi lui Deák Ferencz că a câş­
tigat un mandat pătat cu sânge. Dar să ştie că 
el şi-a dat demisia din acest mandat. Nu voiesc 
să zic, că aceste vărsări de sânge le^au pus la 
cale direct guvernamentalii, ca contra-candidaţii ai 
candidaţilor români, dar ori şi cum prezen­
tăm lucrul, 'mandatul contra candidatului meu, 
contele T e l e k i P á l , e pătat cu sănge şi 
dacă mai este o scânteie din duhul înălţat al 
lui Deák Ferencz, aştept că să-şi dea dimisia din 
acest mandat. (Aprobări zgomotoase pe băncile 
naţionalităţilor). Dlor totdeauna ni să face învi­
nuirea că aţâţăm. (Strigăte: Cu drept cuvânt! 
Preşedintele sună). Vă întreb deci dacă să poate 
chema agitaţie când invocăm duhul Iui Deák 
Ferencz ? 
Tutsek Sándor. Afară de parlament nu vorbiţi 
de duhul Iui Deák Ferencz ! 
Cunoaştem pasărea pe peana ! (Sgomot. Pre­
şedintele sună). 
Dr. Alex. Vaida V o e v o d : Vă rog să mă lă­
saţi să vorbesc Vorbesc pentru întâia oară în 
viaţa mea ungureşte. II rog pe dl contracandidat 
care a primit acest mandat sângeros să spună aici 
în faţa camerii dacă am aţâţat ? Dacă se va pu­
tea dovedi cazul cel mai mic, îmi dau demisia ! 
(Mare sgomot. Preşedintele sună. O voce din 
stânga : Aţi dat băutură. Strigăte de pe băncile 
naţionalităţilor : Nu-i drept !) Noi nu am învins 
cu bani şi cu rachiu, ci cu însufleţirea, credinţa 
şi convingerea poporului românesc. {Aprobări la 
naţionalităţi. Mare sgomot în stânga.) 
Okolicsányi László : Nebuniţi poporul ! 
Dr. A l e x a n d r u Vaida-Voevod. Aud iarăşi că 
preoţii noştri agită. Trebue să ştiţi, că poporul 
nostru este convins şi votează din convingere, 
pentruca a suferit ca de un blăstăm timp de sute 
de ani . . . ('Mare sgomot. Strigăte : La ordine !) 
Preşedintele: Rog pe dl orator de-a vorbi la 
obiect. 
Szmrecsănyi György : Te rog die preşedinte, 
să-I chemi la ordine ! A zis că poporul românesc 
suferă de sute de ani în Ungaria. (Sgomot. Pre­
şedintele sună). 
acâsfa .^CrïesY^rîftYpéîàreiri chestiunea abuzu­
rilor delà câte-va colegii electorale din comitatul 
Sătmarului şi Sălagiului. 
Cătră d-nii miniştrii de interne şi de honvezime. 
1) 1. Are cunoştinţă dl ministru de interne că 
la alegerile generale trecute delà Cehul-Sălajului, 
delà Şomcuta-mare şi Cărăşău, organele admini­
straţiei trecând peste cercul lor de competenţă, 
şi împotriva legii au înrâurit în mod necuviincios 
rezultatul alegerii ? 
2. Dacă are cunoştinţă, întreb dacă este dispus 
să ancheteze cazul pentru a afla adevărul şi de a 
lua dispoziţiile trebuitoare pentru a pedepsi pe 
provocanţi. 
II. 1. Are dl ministru de interne cunoştinţă că 
în colegiul electoral delà Cehul-Sălagiului nişte 
făptaşi necunoscuţi au ucis pe preotul din Modoş 
Dumitru Pop, şi pe încă un alegător? şi dacă 
are cunoştiinţă 
2) este dispus dl ministru de interne ce de 
acord comun cu dl ministru de justiţie să cerce­
teze după autorul moral şi cel material al crimei 
şi să preîntâmpine pe viitor astfel de crime poli­
tice printr'o pedeapsă cât mai aspră? 
III. 1. Are dl ministru de interne cunoştinţă că 
preotul comunei Amaţ, Dr. Ioan Ardeleanu a fost 
escortat prin jandarmi, maltratat prin organele ofi­
cioase şi a fost inzultat fără nici un motiv în 
demnitatea şi libertatea sa personală? 
2) dacă are cunoştinţă, ce demersuri va face 
în interesul preotului şi pentru a preîntimpinà pe 
viitor astfel de fapte? 
IV. 1. Are cunoştinţă dl ministru de interne că 
în comuna Amaţ unde românii cu ungurii au 
trăit în bună înţelegere făptaşi necunoscuţi au 
instrigat pe unguri ca să omoare pe români 
(Qheorghe Coaci, Ioan Suta şi Iosif Dragoş) şi 
mulţi au fost răniţi? 
2) dacă are cunoştinţă, este el dispus ca în 
comun acord cu ministrul de justiţi e să ia mă­
suri ca vinovaţii să nu să facă scăpaţi într'adlns 
ci să-şi primească pedeapsa meritată ? 
V. 1 . Are cunoştinţă dl ministru de interne că 
cu toate că românii nu au dat cel mai mic mo­
tiv la amestecul organelor oficioase şi nu au co­
mis nici o crimă politică, totuşi jandarmii şi unii 
unguri agitaţi au ucis pe mulţi români? 
2) dacă are cunoştinţă, este dl ministru dispus 
de-a dezminţi acele calomnii la adresa Românilor 
că a exercitat teroare în contra ordinei publice? 
VI. 1. Are cunoştinţă dl ministru de interne, 
că în comuna Amaţ siguranţa românilor este pri­
mejduită prin locuitorii unguri şi că cu toate 
astea până acuma nici un jandarm nu a fost co-
mânduit acolo pentru garantarea siguranţei pu­
blice ? 
2) dacă are cunoştinţă, este dispus de-a lua 
aceleaş măsuri pe cari obicinueşte a le lua în 
cazuri de pretinsă primejdie a ungurilor? 
VII. 1. Are cunoştinţă dl ministru de honve­
zime că în colegiile electorale delà Cehul-Sălagiu-
lui, Şomcuta-mare şi Cărăşău jandarmii au tero­
rizat în mod nemai pomenit de brutal în contra 
candidaţilor naţionalişti, călcându-şi menirea şi în 
mod flagrant au lucrat în interesul candidatului 
guvernului şi din cauza procedeului ei ilegal şi 
contrar regulamentului a fost în neînţelegere con­
tinuă cu armată comună? 
2) şi dacă are cunoştinţă are de gând să ia 
măsurile necesare pentru restabilirea încrederei 
generale cătră puterea armată ? 
VIII. 1. Are cunoştinţă dl ministru de hon­
vezime că în comuna Corina jandarmeria a 
puşcat asupra poporului pacinic omorînd fără 
nici un motiv pe Costau Pop şi pe Ioan Honţ 
şi rănind grav pe Zaharie Pop, Costau Berţ şi 
Ioan Costin necunoscând limba poporului şi ne-
putându-se înţelege cu el. 
2) dacă are cunoştinţă, are de gând să ia dis­
poziţiile necesare de a pedepsi pe vinovaţi şi de 
a comânduî în ţinuturile româneşti astfel de 
jandarmi, cari cunosc limba popornlu ? 
regulamentul" camerii," interpelarea se va preda 
dlor miniştri de honvezi şi de interne. 
Atentatul delà Madrid. 
— Amănunte. — 
Madrid, 1 Iunie. Este adevărată minune 
că părechea regală a scăpat cu viaţa şi 
chiar nevulnerată : trăsura de gală în care 
era, a fost adecă aproape întreagă distrusă 
de bombă. 
Convoiul se întorcea la palat pe Caile 
Mayore. Pe tot drumul publicul mare a-
clama entusiast. înaintea casei Nr. 88 con­
voiul s-a oprit puţin, când din etagiul al 
III s'a aruncat bomba. Detunătura a fost 
groaznică. Ferestrele caselor din apropiere 
toate s'au spart. Pe jos un lac de sânge : 
al celor 12 oameni sfăşieţi în bucăţi şi a 
cailor. Bomba era în buchetul de flori ce 
s'a aruncat din fereastra catului III. 
Îndată după acestea, deşi era o zăpăceală 
şi îmbulzală cumplită, prinţul Cornadel a 
sărit îndată la trăsura regală, a deschis uşa 
şi îmbrăţişând pe rege, Га scos afară, tot 
aşa a ajutat pe tinera mireasă, care era în­
grozită. 
Când au urcat treptele palatului, ei 
amândoi plângeau cu hohot. Persoanele 
princiare cari erau de faţă, i-au înconjurat 
şi i-au felicitat că au scăpat teferi. 
Poliţia a arestat doui indivizi în casa de 
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unde s'a aruncat bomba: pe un spaniol, 
tiner şi. foarte abătut, şi pe un străin, despre 
cari se crede, sunt chiar indicii, că fac parte 
din partidul anarchist. Spaniolul spune că 
é din Catalonia, îl cheamă Manuel Durand, 
a sosit la Madrid în ziua de 22 Maiu, a 
plătit 500 pezete nainte pentru locuinţă 
(câte 25 pezete pe zi). E elegant îmbră­
cat şi-i plac florile. 
Nu se ştie încă positiv dacă a fost arun­
cată numai o bombă, ci se crede că áu fost 
aruncate două. 
Bandiţii greci. 
Privitor la măcelul provocat de bandiţii 
greci, «Revista Macedoniei», numărul din 
urmă, dă următoarele amănunte : 
In ultimul moment primim o corespondenţă 
din Brebena în care ni se dau ştirile cele mai 
exacte, ln ziua de 28 Aprilie au plecat din Gre-
bena pentru Abela şi Perivoli familiile: Papa-
Fiza, Toii loticu, Leon Constantinescu, Nasta Hă-
sap, V. Zarma, Toii Ceapara, Văduva Danti, 
Constantin Ohiţi, Cuşu Papateodor, Dimitri Cu-
ţuleapu, fiul lui St. Apostolina, fii lui Papa Di­
mitri Constantinescu, Gh. Papa Pericle, cu chi­
rigii: Mitzi Danca, lanuşi Aiana, St. Mitri Toii, 
Tegu Beza Nie. Şaşamuti, Nacu Cealera, Nie. 
Papa Hagi, Toii, Tegu, Thimiacu şi Pitru Zdrula. 
Seara au dormit în Tişta. In dimineaţa de 29 au 
pornit spre Abela şi Perivoli. Sosind la locali­
tatea numită Şoputlu al Carasteriu, s'a văzut în­
conjuraţi de peste 300 antarţi ascunşi în redute 
şi forturi preparate de multe zile înainte. An-
tarţii erau 60 de inşi, iar restul până la 300 
era format dip locuitorii satelor greceşti de prin 
prejur. 
Românii cari mai toţi aveau arme, mai erau 
însoţiţi şi de 40 de soldaţi şi 2 jandarmi. La pri-
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cât şi românii s'au luptat cu o bravură admira­
bilă aşa că n'au lăsat pe antarţi să se apropie 
de ei. Isprăvindu-li-se însă cartuşele ai noştri au 
fost siliţi să se retragă, spre satul Lipiniţa de 
unde după ce s'au străns şi toţi ceilalţi ascunşi 
prin păduri şi prin smârcuri au plecat la Vraş-
tina, sat turcesc, lăsând în urmă-le toate baga­
jele şi caii, cari Ia primele detunături speriin-
du-se au luat-o la fugă, s'au rătăcit prin păduri 
şi prin râpe asvârlind pe micii de pe spinarea 
lor. Ţipetele copiilor şi femeilor 'ţi sfăşieu inima 
de durere şi de milă. N'au fost omorâţi .dintre 
Români de cât acei cari n'au putut sau n'au 
ştiut să părăsească bagajele. Aşa fiul lui Leon 
Constantinescu anume Manolachi în etate de 7 
ani, văzând pe antarţi că veneau spre el a luat 
pietre şi asvârlia pe ei, până când unul din fiare 
puse mâna pe el şi l'a spintecat cu cuţitul, tot 
aşa şi pe fiul lui Apostolina în etate de 5 ani, 
pe care l'au prefăcut în bucăţi. Tot aci au gă­
sit şi pe Pitu Zdrulea, tatăl directorului român 
din Ianina şi l'au măcelărit crud. Apoi au mai 
găsit pe soţia C. Ghiţi care era în poziţie şi au 
dus 'o de au spintecat'o, scoţându'i pruncul de 
viu şi înfingându'l într'o prăjină, Ia Cheatra Lae. 
In manile antarţilor a căzut şi o bătrână care di­
nadinsul a fost cruţată, ca să enareze Românilor 
chinurile în cari au fost măcelăriţi ceilalţi. Răniţi 
sunt Toii loticu şi Tega Beza, ambii uşor. Mai 
greu e rănit nefericitul C. Ghiţi carele a scăpat 
ca prin minune din mâinile antarţilor, graţie unui 
eroism ne mai pomenit al surorei sale, care vă­
zând pe frate-său în pericol s'a repezit printre 
ploaia de gloanţe, l'a răpit luându'l pe umeri şi 
ascunzându-1 într'o peştere din mijlocul unei 
păduri. Răniţi se găsesc actualmente în îngrijirea 
doctorilor Turci delà spitalul militar din Grebena. 
Trei-zeci şi unu de cai şi de sarcini au căzut în 
mâinile antarţilor. Cei scăpaţi nu s'au ales de 
cât cu hainele de pe ei. 
Trebuesc grabnice mijloace de ajutoare D. 
Revizor Cionga S. a căutat sa uşureze mizeria 
acelor nenorociţi distribuindu-le momentan aju­
toare în valoare de 1000 fr. D. C. Contzescu, 
energicul consul din Bitolia s'a grăbit a preve­
dea cu grabnice mijloace de ajutoare. Perderile 
materiale avute de Români se evaluează Ia mai 
multe sute pe lire, peste 12.000 fr. 
îmbucurător este faptul, ce ni se scrie că Ro­
mânii departe de a fi descurajaţi se simt mai 
oţeliţi şi gata de a întră în luptă. Laşitatea infa­
miilor adversarilor în loc de a-i descuraja şi 
a-i pune pe gânduri, din contră i-a întărit în con­
vingerea că dreptatea nu piere şi că vor lupta 
cu nou curaj şi cu multă aprindere pentru ză? 
dărnicirea infernalilor planuri greceşti. Printre 
antarţi au fost împuşcaţi 8 inşi, dintre cari nu­
mai doi s'au găsit pe câmpul de luptă. Cada­
vrele celorlalţi 6 au fost ridicate de soţii lor. 
Se zice că aceia ar fi fost căpitanii lor. De a 
căror perdere n'ar fi dorit să afle şi să se bu­
re Românii. 
A V I S . 
Rugăm pe toţi restanţierii săbine-
voiască a-şi achita abonamentul, iar 
pe cei-ce plătesc lunar, să-şi reîno-
iască abonamentul. Administraţia. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 2 Iunie 1906. 
— Adunare congregaţionalăra comi­
tatului Arad este convocată în şedinţă extra­
ordinară . pe ziua de 7 Iunie orele 9. La 
ordinea zilei chestia hotărîrii comunelor 
Nagy-Kamarás şi F.-N.-Iratos cu privire la 
cumpărarea averii lui Ypsilanti. / 
— P r o g r a m a e x a m e n e l o r delà institutul pe-
dagogic-teologic gr.-or. român din Arad la finea 
anului şcolar 1905—6. I. Examenele din despăr­
ţământul pedagogic. 
Marţi 16/29 Mai c. IV, ped. cant. şi tipic. 
Mercuri 17/30—18/31 Mai c. IV. ped. exam din 
toate studiile. 
M r r ^ a f i r i A ^ l A A I Í 1 ru-
nie) c. I—III. ped. cant şi tipic. 25, 26, 27 Mai 
V. (7, 8, 9 Iunie n.) examene scripturistice de cva-
lificaţiune. 
Sâmbătă 27 Maiu (9 Iunie), d. a. c. I—III. ped. 
gimnastică. 
Luni 29 Maiu (11 Iunie) c. I. ped. examen din 
toate studiile. 
Marţi 30 Mai (12 Iunie) c. I. ped. examen din 
toate studiile. 
Mercuri 31 Maiu (13 Iunie), c. III. ped. examen 
din toate studiile. 
1/14, 2/15 şi 3/16 Iunie examenele verbale de 
cvalificaţiune învăţătorească. 
Luni 5/18 Iunie conferinţă de clasificare. 
Mercuri 7/20 Iunie distribuire diplomelor. II. 
Examenele delà despărţământul teologic. 
Luni 19 Iunie (2 Iulie), c. I—II. teol. examen 
din cant şi tipic. 
Marţi 20 Iunie (3 Iulie) c. III. teol. examen din 
cant şi tipic. 
Mercuri 21 Iunie (4 Iulie) c. III. teol. examen 
din toate studiile. 
Joi 22 Iunie (5 Iulie) c. II. teol., examen din 
toate studiile. 
Vineri 23 Iunie (6 Iulie) c. I. teol., examen din 
toate studiile. 
26 şi 27 Iunie v. (9, 10 Iulie n.) Examene pri­
vate teologice. 
Joi 29 Iunie (12 Iulie) Te Deum. 
Fericită ţară! Ziarul « Népszava » arată 
cum fug sărmanii oameni locuitori din Bi­
hor, din acel comitat, unde kossuthiştii au 
ajuns învingători la alegerile din urmă. La 
comitat — scrie — nu ajung să dea pa­
şapoarte de călătorie şi în toată ziua sosesc 
rugări cu duiumul din micile şi săracile co­
mune, a căror locuitori merg în America. 
Din Ianuarie până în luna lui Maiu au emi­
grat din comitatul Bihor 1216 de oameni, 
între ei familii întregi. Din Érmelék acum 
se pregătesc de călătorie în lumea mare, 
mai multe familii. 
— Un s u c c e s r o m â n e s c în P a r i s . La ex­
poziţia artelor femeieşti, organizată în Paris de 
ziarul Goulois, a trimis «Atelierul regal de bro­
derie» şi «şcoala profesională Regina Elisabeta» 
un mare pachet. 
. . sosit însă după decernerea premiilor, chiar 
la sfârşitul expoziţiei. Cu toate acestea juriul şi 
oaspeţii din înalta Societate a Parisului, precum . 
şi străini, representaţi aj statelor, — încântaţi 
peste măsură de minunatele ţesături româneşti, 
pe cari noi toată ziua le vedem şi nu le băgăm 
în samă, — au hotărît unanim instituirea unui 
premiu de onoare pentru aceste ţesături. 
— Mormântul din S z o m b a t h e l y a lui 
Ovid. Despre Ovid se zice că a murit în etate 
de 59 de ani, în exilul lui amar, pe ţermul mării 
negre în Torni. Aici îl ecsilase împăratul August 
în anul 8 după Cristos, din cauze cari nici azi 
nu se ştiu cu siguranţă. După Eusebiu aici a 
murit şi l-au şi îngropat aici cu 9 ani mai târziu, 
în anul 17. Oraşul Torni se află în hotarele Con­
stanţei din Dobrogea. 
Unii scriitori din evul mediu, au lăsat alte date 
despre monumentul lui Ovid. Wolf Laser medic 
şi istoric din Viena, aminteşte în una din operile 
sale: «Am auzit delà un bătrân de încredere, că 
pe vremea lui Frederic III, cu ocazia unei edifi­
cări s'a găsit un mormânt vechi. In mormânt s'au 
găsit oase de om şi inscripţii cu numele Publius 
Ovidius Naso. Inscripţiile i s'au predat episco­
pului din Győr, de oarece s'au găsit pe teritoriul 
episcopatului. Probabil că Ovid, fiind graţiat a 
murit subit în drumul spre casă, în Szombathely 
şi acolo l-au şi îngropat». 
Iar Gaspar Brusche, contimporanul Iui Laser, 
savantul german sărbătorit în vremea Iui, scrie 
aşa: Oraşul Sabaria e în Ungaria, azi se nume­
şte Szombathely, e la două mile de Kőszeg. E 
însemnat, că în împrejurimea lui s'a născut St. 
Martin episcopul din Tours şi St. Patrie, episco­
pul Irlandiei, dar e însemnat şi prin aceea că aici 
s'a găsit în 1508 mormântul larg şi boltit al lui 
Publius Ovidius Naso. In cavitatea mormântului 
s'au găsit 6 candele de peatră şi două table cu 
inscripţii, pe cari erau versuri. O tablă era de a-
ramă, iar cealaltă din aur, pe amândouă le-a cum­
părat .Clement guvernorul cetăţii Schleinitz. Mar­
tor la aceasta e Leriart Kreirzer am Pojon, pre­
dicatorul bisericei St. Stefan din Viena, care a 
văzut tablele, a cetit versurile, dar nu le-a păs­
trat în amintire». 
S'au găsit şi alţi scriitori, cari au căutat în 
Ungaria, numele Iui Ovid. Sunt şi cronicari ma­
ghiari, cari dovedesc cu toată seriositatea că 
urbs Torni (cetatea Torni) atât de des amintită în 
versurile lui Ovid nu e alta de cât Urbs Tomos, 
adecă Temesvár de azi, aduce ca dovadă, că ro­
mânii şi azi îi zic Tomişvar (Timişoara). 
Szamosy István, istoricul vechei Dacii e de­
plin convins, că Ovid a fost înmormântat în 
Szombathely unde a şi murit. El zice, că Ovid 
n'a stat mult la un Ioc, ,uneori cutreerâ întreaga 
Pannonié şi ca să-i treacă de urîtul ecsiliului adese 
ori vizita în călătoria Iui, pe compatrioţii lui sa­
vanţi. Pe aceştia îi întâlnea adese ori în împre­
jurimile Sabariei, care pe vremea romanilor era o 
colonie puternică militară şi foarte cercetată. Se 
zice că într'un asemenea drum l-ar fi surprins 
moartea. (Bud. Hirl.) 
\ / — E x a m e n . Şcoala noastră din Cefa a avut 
examen Luni în 21 Maju st. n, care s'a ţinut 
sub conducere vrednicului protopop Nicolae 
Roxin, fiind de faţă protopretorele Markovits 
Kálmán, comitetul parochial, mulţi oameni din 
sat şi mulţi străini. 
Răspunsurile şcolarilor au mulţămit pe toţi din 
toate obiectele de învăţământ. Şcoala noastră 
laudă Domnului, de când o conduce sârguin-
ciosul şi de toţi lăudat învăţătorul Ioan Costa 
este între cele dintâie scoale. Cu toate că în 
Cefa este şi şcoală ungurească, pruncii inteli­
genţei ungureşti umblă Ia şcoala noastră. La 
finea examenului Domnul protopop a mulţămit 
învăţătorului, asemenea şi Domnul pretopretore 
l'a tare gratulat, fiind foarte mulţămit. S'au îm­
părţit şcolarilor din partea Domnului protopop 
cărţi de rugăciuni şi din partea antistiei comu-
nule în preţ de 12 coroane. Unul de faţă. 
— Rezervişti dezertori . S'a început lucrul 
de câmp în toate părţile acum are ţara mai mare 
lipsă de braţe vânjoase şi acum se simte mai 
tare urmările triste ale acelei elice de gălăgioşi 
cari au îuipedecat să se facă până acuma asen­
tările. Astfel la arme au trebuit să între rezer-
Nr. 97. >TR I B U N A> Рц. 19. 
Avem onoere е aduce la cunoştinţa onoratului public cä am deschis un 
a te j i e r d e l â c ă t u ş e r i e 
de arii şi construcţie 
în A R A D , pe Strada Széchenyi Nr. 5. 
Unde primim ori-ce lucru ce cade în branşa aceasta, ca facerea de grila-
juri la morminte, renovarea de casse de bani, etc., prompt, iute şi ieftin. 
Sprijinul onoratului public îl cere cu stimă : 




P R E Ţ U R I I E F T I N E ! 
I U . KOPETKÓ KÁROLY 
M A G A Z I N D E M O D Ă P E N T R U F E M E I Ş l B Ă R B A Ţ I 
ARAD, sír. Templom (palatul Minoriţilor). 
Recomandă 
: m a g a z i n u l s ău 
bine asortaf de trusouri gata pentru femei şi bărbaţi. 
Trusouri gata pentru femei cu 200 cor. m o i m g a z m i i s tom PONUA revere zi p РАЦ i ш ••FLJWL 
Telefon pentru .comitat 
şi oraş nr. 477. 
IFI. Kopetkó Káro ly 
magazin de modă pentru femei şi bărbaţi 
Arad, s l r a d a T e m p l o m (pala tu l Minoriţ i lor] . 
S E R V I C I U P R O M P T ! 
4 ~ 
С Л 
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V i n d e c a r e a d e p l i n a 
a b o a l e l Q r s e c r e t e ! 
Sä na pregete nime Într'o chestiune at&t de gingaşa 
B ae présenta odată In persoană pentru că cu ajutorul 
Instrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla punc­
tual locul, cansa, răspândirea şi starea boaleî, ori cât 
de adune ar fl boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărî poţi cu singuranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea rëuluï, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şl Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
nu poate veni in persoană, atunci să-şi desorie boala cu 
deamăruntul şi după ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lungă ţinerea 
In cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rös-
puns După Incheeroa curei, an la sco escrisoril se ard 
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de locuitor şi curăţitor e institutul special 
al drulul Palóoz, medio de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa si conştienţiositate capătă 
ori-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde 1 se curăţă sângele bolnav, nervii i se Întăresc 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palóoz 
vindecă de ani de zile eu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul seu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinare!, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisul 
lui, poala albă, boale de sftnge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsuale femeeştl. Pentru femei e sale 
de aşteptare şi Întrare separată. Consultaţiunile le dă 
tnsuşl dr. Palócz (delà 1 ore In. a până la ameazi). 
Adresa : Dr. Palócz medio de spital, specialist 
Budapesta vil , Kerepesi-ut 10. 272 









Prăvălie de periï, articole de toaletă §i parfumerie. 
Periï de haine, de par, de dintï, de unghii, ect 
de toate soiurile. Lustruitoare de odàï, măturî 
de periï şi tot felul de articole de periï de casă 
şi pentru gospodărie. Bureţi, articole de piele 
de cerb pentru curăţat. Coşuri de poame, de 
florî şi de voiagiu, în marî asortimente, etc. 
Hegedűs Gyula 
Prăvălie de periï, parfumerie, 
articole de toalete şi frizerie, 
A R A D , — ANDRÁSSY-tér 15. 
Diferite soiurï de parfumeriï veritabile franceze, 
pudre, creme pentru faţă, articole de curăţatul 
unghiilor (Garnituri manicure), ape de dinţî, pra­
furi de dinţî, săpunuri de spălat, ace de păr-
pieptene veritabile de broaşte ţestoase şi de os 
de elefan, corn şi cauciuc, articole de piele şi 
geamantane micï de mână, fine, pentru dame. 
Articole de oţel de Sollingen sau oţel englezesc 
A r t i c o l e i le t o t s o i u l r e r i t a b i l e f r a n c e z e ş i t o t f e l u l / * \ 
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TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e n R icha rd Géza 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
ЛгагІ, Strada Batthyányi JVro. 19. 
Prejăteşte din fler bine bătut: grilage la fluvii. 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apadncte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni ca 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
Prima întreprindere de fabricare de sticla în Seghedin 
Diploma de aur la cxposiţia 
din H.-M.-Vásárhely, ţinută In 
— — anul 1304 — — 
PRĂVĂLIE : 
Tisza Lajos-körut48 
TELEFON Nr. 488 
S! 
SZEGED 
Medalie de argint la exposiţia 
generală din H -M.-Vásárhely 
— ţinută In anul 1904 — 
DEPOSIT: 
Strada Jókai nr. 3 
Magazin de sticle in table, • Magazin de oglinzi in table. 
Fabrică de sticlă şi oglinzi aranjata în electricitate» 
Difetite forme de firme pentru medici şi advocaţi. 
5ticlerie de lux pentru ferestri de salon şi biserici în eze-
cuţie artistică. 
Decoraţie de mobile în stilul cel mai nou şi în toate culorile. 
Facerea de galantare la edificii şi prăvălie. 
Primesc spre tocmire v e c h i г%>Ц Primesc lustruire de sticle şi 
oglinzi. T^jP ori c e lucru din branşa mea. 
Dacă v o e ş f i să f i i f r u m o a s a 
sä foloseşti 
crema de lăcrimoară a lui Vasváry 
ce are efect mare şi sigur. 
Nu conţine materie unsuroasă, 
ѳ compus din alinii inviolabile. 
Se poate folosi şi z iua! Face să 
dispară petele, urmele de vărsat, 
ereţelele, arsura de soare şi tot 
felul de morburi de piele. 
Face faţa albă fi curată. 
1 flacon de cremă larcrimoarä 1 cor. 
Prav de pâr de lacrim., cutia Г20, , 
Sapnn delacrimoară,bucata—70 ,, 
Se capătă In farmacia lui 
VASVÁRY ELEMÉR 
In Hódmezővásárhely. 
N o u ă m i n a d e m a r m o r ă . 
Am onoare a aduce la pjealabila cunoştinţa a onoratului 
public din loc şi provincie, că 
în Arad, strada Wesselényi N o . 1. 
am sortat corespunzător împrejurărilor de azi o 
mină de marmoră 
unde primesc spre efeptuire ori-ce lucru aparţinător industriei 
de marmoră, precum: Mobile de marmora, întocmiri de scalzi 
şi scaune pentrn măcelărie, întărirea păreţilor prin mar­
moră, marmoră pentrn mese, etc. etc. etc., în cea mai bună 
calitate şi în ori-ce culoare. Preţ moderat, serviciu prompt. 
Avem onoare a anunţa prea on. public 
şi mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza 
măririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am 
avut-o de mai mult de 25 de ani în Piaţa 
Andrássy nr. 20, în palatul Fischer 
Eliz, 
in strada József föherczeg nr. 11 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat 
cu mult mai ieftin, ca cel de până acum, 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe on. 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea onor. public 
asupra firmei noastre, asortată bogat cu toate 
cele de lipsă şi îl rugum să ne onoreze cu 
vizita lui preţioasă şi a ne însărcina cu bine­
voitoarele lui comande şi semnăm 
cu cea mai mare stimă 
Kilényi C. és Tsa 
„La plumbul vânăt" — József főherczeg-ut nr. 11. 
Cu stimă : B î n d a A n g e l o , 
P*$. 24. „ T R I B U N A" Nr. 97 
Alianţa Maeştrilor de МоЪіІе din Arad 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Recomandă bogatul magazin de mobila cea mai modernă, lucrata esclusiv de măiestrii aradanî 
І Г О И Ш C O V O A R E Ş I C O l f S î R Î U R I . 
Ind scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestri], punem la disposiţia onorabilului publie 
(iii ш III tai ci prftit cel  mal favorabile I 
C u p lanu r i s e r v i m gra tu i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinuluî nostru principal din calea Archiducelui 
Iosif No. II. pe care îl ţinem numai până în l-a August. 
Protejarea onor. public o cere: 
= Az Aradi JittofK&zitï JparoţoK Szövetkezete 
mint az Országos Eözponti Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până la ora II. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
